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การวิจัยครั Êงนี Êเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพืÉอทราบการมีส่วนร่วมใน        
การบริหารแบบ “บ้าน วดั โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดสงักัดกรุงเทพมหานคร 2) เพืÉอทราบผลของการมีส่วนร่วมในการบริหาร
แบบ “บ้าน วดั โรงเรียน” ของโรงเรียนวดัสงักดักรุงเทพมหานครวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี Ê การเลือกกรณีศึกษาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิเคราะห์เอกสาร การวิเคราะห์ตามสภาพจริง การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสมัภาษณ์ การตรวจสอบข้อมูล การ
ตรวจสอบความเทีÉยง วิเคราะห์ข้อมลู และการนําเสนอข้อมลู 
ผลการวิจยัพบว่า 
               1. การมีสว่นร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วดั โรงเรียน” ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสงักัดกรุงเทพมหานคร 
มี 5 ขั Êนตอน 1) การมีสว่นร่วมในการศกึษาปัญหาและการตดัสนิใจ 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงาน 3) การมี
สว่นร่วมในการปฏิบติัและดําเนินการ 4) การได้รับประโยชน์ร่วมกนั 5) การมีสว่นร่วมในการติดตามและประเมินผล 
2. ผลของการมีสว่นร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วดั โรงเรียน”ของโรงเรียนวัดสงักัดกรุงเทพมหานคร คือ โรงเรียน
จัดการศึกษาได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั Êนพื Êนฐานของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 ด้าน ดังนี Ê          
1) ด้านนักเรียน 2) ด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร 3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และ                      
4) ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา 
 
คําสําคัญ: การมีสว่นร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วดั โรงเรียน” 
 
Abstract 
The purposes of this research were to identify : 1) the “ Ban WatRongrean” Participational management 
model of Buddhist monastic school under The Bangkok Metropolitan Administration, 2) the outcomes of “Ban 
WatRongrean” Participational management model of Buddhist monastic school under The Bangkok Metropolitan 
Administration.The instruments for collecting the data were unstructured interview form and opinionnaires, 
 The research finding were as follows : 
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1. The participation of “Ban WatRongrean” Participational management model of Buddhist monastic 
school under The Bangkok Metropolitan Administration consisted 5 steps1) BrainstormingParticipationand 
Decision-making 2) Planning Participation 3) Implementation 4) MutualBenefitParticipationand 5) Evaluation 
2. The outcomes of“BanWatRongrean” Participational management model of Buddhistmonastic school 
under The Bangkok Metropolitan Administration were to pass the Educational standard of school under The 
Bangkok Metropolitan Administration, 1) Student 2) method and human resources development 3) learning 
societyand 4) Identity 
 
Keyword: The “Ban Wat Rongrean” Participationa lmanagement 
 
ภูมิหลัง 
การจดัการศกึษาของไทยในอดีตตั Êงแต่สมยัสโุขทยัจนถงึกรุงธนบรีุนั Êนเป็นการจดัการศึกษา โดยชุมชนหรือท้องถิÉนทีÉ
มีวัดเป็นศูนย์กลางของการจัดการศึกษาโดยการถ่ายทอดของพระสงฆ์เป็นหลกัรวมทั Êงผู้อาวุโส พ่อแม่ ปราชญ์ ชาวบ้าน 
ช่างฝีมือ ได้ร่วมกนัทําหน้าทีÉให้การอบรมสัÉงสอนความรู้ต่างๆ แก่บุตรหลานของตนเองด้วยจึงเป็นการเรียนรู้ทีÉสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตชุมชนท้องถิÉนนั Êนๆ เยาวชนไทยสมัยก่อนจึงได้รับทั Êงภูมิธรรมและภูมิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิÉงจากวัด หรือพุทธ
ศาสนาซึÉงเป็นสถาบันทางสงัคมทีÉเก่าแก่เคียงคู่กับชาติไทย เป็นรากฐานของระบบจริยธรรมของสงัคมไทยทีÉเป็นทีÉยอมรับ
ยดึถือปฏิบติัเป็นมาตรฐานกันต่อๆ มา ด้วยเหตุนี Êวัดและบ้านจึงมีบทบาทอย่างสําคัญในการเป็นเครืÉองมือทีÉได้ช่วยพัฒนา
ชีวิตและสงัคมไทยมาแต่ในอดีต [1] หากย้อนรอยเรียงภาพการเปลีÉยนแปลงการบริหารการพัฒนาคนของการศึกษาไทยเป็น
ลาํดบัมา การเรียนรู้พื Êนฐานชีวิตเกิดจากบ้าน คือ คนในครอบครัวในชมุชนท้องถิÉนและจากวัด คือ พระสงฆ์ซึÉงเป็นภูมิปัญญา
อาชีพให้คิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นอ่านออกเขียนได้สร้างมโนสํานึกความดีงามจรรยามารยาท พัฒนาการเป็นไปตามวัย
สามารถอยู่ในสังคมและประกอบสัมมาอาชีพอย่างเป็นสุขยัÉงยืนการศึกษายุคนั Êนจึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน             
การเปลีÉยนแปลงการศกึษาเป็นไปตามยุคสมัย โลกทีÉกว้างใหญ่ทําให้การติดต่อสมัพันธภาพของเชื Êอชาติศาสนาระหว่างกัน
ของนานาประเทศเกิดขึ Êนได้ยากอนัเนืÉองจากการสืÉอสารด้านภาษาและวฒันธรรมทีÉแตกต่าง ระบบโรงเรียนจึงเกิดขึ Êนตามแนว
ทฤษฎีการบริหารการศึกษาแบบตะวันตก โรงเรียนกลายเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาให้กับชุมชนแทนวัดและบ้าน             
เป็นสถาบันการเรียนรู้ทีÉทําหน้าทีÉแตกต่างจากทีÉเคยเป็นและการแบ่งบทบาทหน้าทีÉทางสงัคมของ 3 สถาบันหลกัดังกล่าว 
สะท้อนให้เห็นถงึนวตักรรมชีวิตคนไทยเปลีÉยนไปนักบริหารการศึกษาและนักวิชาการการศึกษาไทยต่างรวมตัวกันเพืÉอสร้าง
กรอบแนวคิดใหม่ในการจดัการศกึษา คือ การให้ชุมชนท้องถิÉนและทุกส่วนของสงัคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยถือ
ว่าโรงเรียนเป็นหน่วยงานหนึÉงของสังคม สร้างปฏิสมัพันธ์ทางสังคม สร้างวงจรการบริหารและการพัฒนาคนให้เป็นการ
พฒันาทีÉยัÉงยืน มีนกัการศกึษาและนักวิจัย ทั Êงหลาย ค้นพบแนวคิด ทฤษฎีและหลกัการทีÉเกีÉยวข้องไว้จํานวนมากและเป็นทีÉ
เชืÉอได้ว่าการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาทีÉสําคัญของความสําเร็จในการนําองค์การไปสู่การปฏิบัติ
ทีÉเป็นเลศิ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนของ 3 สถาบันหลกั คือ บ้าน วัด และโรงเรียนนั Êนการสร้างความสมัพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนเป็นฐานของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมจึงมีความจําเป็นอย่างยิÉงสําหรับโรงเรียนและชุมชนทีÉต้องมี
ปฏิสมัพันธ์กันอย่างต่อเนืÉองและยัÉงยืน [2] ปัจจุบันโรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่อยู่ในวัด ซึÉงพระสงฆ์ได้ให้
ความอนเุคราะห์ให้พื ÊนทีÉวดัเพืÉอสร้างโรงเรียนโดยการสนับสนุนของทางราชการและบ้านหรือชุมชนเพืÉอเป็นสถานทีÉบ่มเพาะ
ทางความรู้ให้แก่บุตรหลานในอนาคต ฉะนั Êน บ้าน วัด โรงเรียนจึงเป็นหน่วยทางสงัคมทีÉมีความสําคัญทั Êงหมด ซึÉงผู้บริหาร
สถานศึกษาเองจะต้องหาวิธีดําเนินการเพืÉอนําแนวร่วมจากสถาบันทีÉมีอยู่ในชุมชนหรือบริเวณทีÉโรงเรียนตั Êงอยู่ โดยนํา






สภาพการบริหารงานของผู้ บริหารสถานศึกษาในเรืÉองของการมีส่วนร่วมของชุมชนทีÉพบนั Êนแสดงให้เห็นว่าผู้ บริหาร
สถานศึกษามีส่วนสําคัญทีÉจะส่งผลต่อการทีÉชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จากรายงานการศึกษารูปแบบ




ส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน วัด และชุมชน เป็นกุญแจหรือหัวใจของการ
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพดังนั Êนการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานชุมชน 
รวมทั Êงวดัได้เข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารการจดัการศกึษาของโรงเรียนโดยยึดหลกัประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ซึÉงเป็นความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ มีส่วนร่วมทําให้ผู้ มีส่วนร่วมได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมชืÉนชมผลงานและ
ร่วมประเมินผล ทําให้เกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของและเป็นสว่นหนึÉงขององค์การ ซึÉงจะส่งผลให้การจัดการศึกษาเกิดการพัฒนา
สูป่ระสทิธิภาพและมีคณุภาพอย่างสงูสดุในเรืÉองของการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนทั Êงหมดนั Êนมักจะเป็นไปตามผู้บริหาร
สถานศึกษานั Êนๆ กําหนด [4] หากผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชน บ้าน วัด คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานผู้ปกครอง
รวมทั Êงบุคลากรภายในโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ก็จะส่งผลให้การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนั Êนดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิÉงขึ Êน จากเหตุผลและปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงมี





 ผู้ วิจยักําหนดวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ ดังนี Ê 1) เพืÉอทราบการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน”




 การวิจยัครั Êงนี Êเป็นวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เพืÉอศึกษาถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน 
วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยทําการศึกษาจากกรณีศึกษาทีÉเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดสงักัด
กรุงเทพมหานคร มีวิธีการดําเนินการวิจยัตามขั Êนตอนต่างๆ ดงัต่อไปนี Ê 
 1. การเลอืกกรณีศกึษา ในการเลอืกกรณีศกึษานั Êน ผู้ วิจยัได้พิจารณาเลอืกกรณีศึกษาโรงเรียนทีÉมีความเหมาะสม
ทีÉสอดคล้องกบัคําจํากดัความทีÉใช้ในการวิจยั รวมทั ÊงกรณีศกึษาทีÉมีคณุสมบติัเป็นโรงเรียนวัดสงักัดกรุงเทพมหานครทีÉบริหาร
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จดัการศกึษาแบบมีสว่นร่วมได้โดดเด่น เลอืกกรณีศกึษาโดยวิธีเจาะจง (PurposiveSampling) เพียงแห่งเดียว คือ โรงเรียน
วดัพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั (นามสมมติ) 
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ วิจัยได้ติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากรเพืÉอขออนุญาต
เข้าเก็บข้อมูลและสมัภาษณ์ผู้ บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานรวมทั Êงการขออนุญาตสัมภาษณ์
ผู้ปกครองพระสงฆ์ ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าทีÉตํารวจและบุคลากรทีÉเกีÉยวข้องกับกรณีศึกษาด้วยตัวเองและเข้าสงัเกตการณ์ใน
กิจกรรมต่างๆ ทีÉทางกรณีศกึษาจดัขึ Êนตั Êงแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมลูประมาณ 6 เดือน 
 3. การศกึษารายกรณีประวติัองค์กร ผู้ วิจยัได้ศกึษารายกรณีประวัติองค์กรของโรงเรียนวัดสงักัดกรุงเทพมหานคร 
ได้ดังนี Ê โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (นามสมมติ) เป็นโรงเรียนวัดขนาดกลางทีÉอยู่ในกลุ่มกรุงธนเหนือ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ทีÉมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมทีÉโดดเด่น มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื ÊนฐานทีÉเข้มแข็ง โรงเรียนมี
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นโรงเรียนทีÉเคยมีผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลด้านการบริหาร         
แบบมีสว่นร่วมในระดบักรุงเทพมหานคร และระดบัประเทศ 
 4. การวิเคราะห์เอกสาร ผู้ วิจยัได้เก็บรวบรวม จัดหมวดหมู่ของข้อมูล ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลทีÉมีอยู่เดิมให้ถูกต้อง
ของการมีสว่นร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ (นามสมติ) โดยศึกษา
เอกสารรวมสองประเภท 1) เอกสารทีÉเป็นทางราชการ และ 2) เอกสารทีÉไม่เป็นทางการ 
 5. การศกึษาหลกัฐานหรือข้อมลูทีÉมีอยู่ตามสภาพปกติ ผู้ วิจยัใช้สาํหรับเก็บข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพครั Êงนี Êคือ 
การศึกษาหลักฐานหรือข้อมูลทีÉ มีอยู่ตามสภาพปกติด้วยการเพิÉมการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมให้มากยิÉงขึ Êน และใช้
วิจารณญาณเพิÉมเติมขึ ÊนหลงัจากทีÉได้พิจารณาหลกัฐานหรือข้อมลูทีÉมีอยู่ตามสภาพปกติ 
 6. การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม เทคนิคการเก็บข้อมูลด้วยวิธีสงัเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นอีกวิธีการหนึÉงทีÉผู้ วิจัยใช้ใน
การวิจัยในครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยมีโอกาสได้เข้าร่วมสังเกตปรากฏการณ์ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานของ
โรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ร่วมสงัเกตการณ์ในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองร่วมสงัเกตในการ
ประชมุผู้ปกครอง และเข้าร่วมสงัเกตปรากฏการณ์ในกิจกรรมทีÉทางโรงเรียนจดัขึ Êน 
 7. การสมัภาษณ์ ผู้ วิจยัได้สมัภาษณ์ผู้ทีÉเกีÉยวข้องกบัการจดัการศกึษาของโรงเรียนวัดพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ  
คือ 1) ใช้การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการ (FormalInterview) 2) ใช้การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (InformalInterview) 
โดยมีขั Êนตอนในการสมัภาษณ์แบ่งออกได้เป็น 4 ขั Êนตอน คือ 1) ขั Êนเตรียมการ 2) ขั Êนการสมัภาษณ์ 3) ขั Êนการจดบันทึกผล
การสมัภาษณ์ 4) ขั Êนปิดการสมัภาษณ์ 
 8. การตรวจสอบข้อมูล ผู้ วิจัยนําข้อมูลทีÉได้จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ มาตรวจสอบเพืÉอหาความตรงของ
เนื Êอหาดงันี Ê 1) ความตรงภายใน (InternalValidity) คือ เริÉมต้นด้วยการกําหนดสมมติฐาน มุมมอง และกรอบทฤษฎีในเรืÉองทีÉ
วิจยัไว้อย่างชดัเจน โดยอาศยัวิธีการในการตรวจสอบประการคือ การใช้วิธีตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า การใช้วิธีตรวจสอบ




 9. การตรวจสอบความเทีÉยง ผู้ วิจัยได้ดําเนินการดังนี Ê 1) แสดงจุดยืนไว้อย่างชัดเจนว่าในการวิจัยครั Êงนี Êได้
กําหนดกรอบทฤษฎีทีÉใช้ในการวิจยัอย่างไร มีการเก็บรวบรวมข้อมลูอย่างไรและจากแหล่งใดบ้าง 2) ใช้เทคนิคการตรวจสอบ
แบบสามเส้า (Triangulation) ในการตรวจสอบความเทีÉยงเช่นเดียวกนักบัการตรวจสอบความตรงภายใน โดยเฉพาะอย่างยิÉง
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ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมลูด้วยพหวิุธี  3) ผู้อืÉนสามารถทําการสอบทานงานวิจยันี Êได้โดยใช้ข้อมูลต่างๆ ทีÉผู้ วิจัยแสดงไว้ใน
รายละเอียดของวิธีการวิจยัทีÉใช้ในการศกึษา 
 10. การวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้เทคนิควิธี ดังนี Ê การวิเคราะห์เนื Êอหาโดยเน้นทีÉองค์ประกอบสําคัญสามประการ
คือ 1) มีความเป็นระบบ 2) มีสภาพเป็นวัตถุวิสยั  3) อิงกรอบแนวคิดทฤษฎี และวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป คือ          
การวิเคราะห์แบบอปุนยั การจําแนกชนิดของข้อมลูและการเปรียบเทียบข้อมลู 
 11. การนําเสนอข้อมลู เป็นการนําข้อมลูทีÉได้ข้อสรุปจากการวิจยัมานําเสนอเป็นงานวิจยั 
 
สรุปผลการวจัิย 
จากการศกึษาเชิงคณุภาพเกีÉยวกบัการมีสว่นร่วมในการบริหารของ “บ้าน วัด โรงเรียน” (บวร) ของโรงเรียนวัดพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณ (นามสมมติ) ซึÉงเป็นกรณีศึกษาเป็นโรงเรียนวัดสงักัดกรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลการวิจัยตาม
วตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี Ê 
 1. การมีสว่นร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วดั โรงเรียน” (บวร) ของโรงเรียนวดัสงักดักรุงเทพมหานคร มีรูปแบบและ
ขั Êนตอนการมีสว่นร่วมทีÉสาํคญั 5 ประการ คือ 
    1.1 การมีสว่นร่วมในการศึกษาปัญหาและการตัดสินใจ ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของปัญหาทีÉเกิดขึ Êนใน
การจดัการศกึษาของโรงเรียน โดยทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นและร่วมกันตันสินใจในเรืÉองปัญหา
การจัดการศึกษาของโรงเรียนในการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ทีÉมีส่วนสําคัญในการขับเคลืÉอนการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ทีÉกระทําอย่างต่อเนืÉองและจริงจงั เช่น การประชมุคณะกรรมการทีÉปรึกษา การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั Êน
พื Êนฐานและการประชมุคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 
    1.2 การมีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของโรงเรียน มีการร่วมมือกันของบ้าน วัด 
และโรงเรียน ในการวางแผนการดําเนินงานร่วมกนั มีการแบ่งภาระหน้าทีÉกนัอย่างชดัเจนของคณะกรรมการหลายๆ ฝ่าย โดย
มีการพบปะพดูคยุกนัอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการระหว่างสมาชิก มีการเสนอแนวทางการดําเนินงานทีÉจะทําให้การ
จดัการศกึษาของโรงเรียนประสบความสาํเร็จ 
    1.3 การมีสว่นร่วมในการปฏิบติัและดําเนินการของ บ้าน วดั และโรงเรียน โดยทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ทั ÊงในเรืÉองของการจัดหาและสนับสนุนทางด้านวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน เ งินทุน      
การดําเนินการ หรือเข้าร่วมในการบริหารงานสถานศกึษา 
    1.4 การได้รับประโยชน์ร่วมกนั เป็นการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด และโรงเรียน ในการนําเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ทั Êงด้านวัตถุและจิตใจโดยอยู่บนพื Êนฐานของความเท่าเทียมกัน โดยทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการมีส่วน
ร่วมในการจดัการศกึษามีความยินดีในความสาํเร็จของโรงเรียนทีÉได้รับรางวัลในระดับประเทศ ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัล
ผู้บริหารดีเด่นด้านสมัพนัธ์ชมุชน และนกัเรียนมีผลการศกึษาผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานการศกึษาระดบัชาติ 
    1.5 การมีสว่นร่วมในการติดตามและประเมินผล โดยการมีสว่นร่วมของบ้าน วัด และโรงเรียน ในการติดตามผล
การดําเนินงานด้านการจดัการศกึษาของโรงเรียน รวมทั Êงคณะกรรมการคณะต่างๆ ทีÉมีหน้าทีÉตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ ในการประเมินผลการดําเนินงานด้านการจดัการศกึษาของโรงเรียนวดัสงักดักรุงเทพมหานคร 
 2. ผลของการมีสว่นร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วดั โรงเรียน” (บวร) ของโรงเรียนวดัสงักัดกรุงเทพมหานครในด้าน
ต่างๆ มีดงันี Ê 
    2.1 ด้านนกัเรียนนกัเรียนของโรงเรียนวดัสงักดักรุงเทพมหานครมีคณุลกัษณะทีÉพงึประสงค์อยู่ในระดบัดีมาก 
     2.2 ด้านการจดัการศกึษาและการพฒันาบคุลากร อยู่ในระดบัดีเยีÉยม 
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    2.3 ด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดบัดีเยีÉยม 
    2.4 ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา อยู่ในระดบัดีมาก 
การอภปิรายผล 
ผลการวิจยัครั Êงนี Ê มีประเด็นข้อค้นพบจากการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ บ้าน วัด โรงเรียนของโรงเรียนวัดสังกัด
กรุงเทพมหานครรอบปีทีÉผ่านมาโดยเปิดโอกาสให้ทกุฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในขั Êนตอนต่างๆ ของการจัดการศึกษาซึÉงสามารถ
นํามาอภิปรายสรุปผลตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัได้ ดงันี Ê 
 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดสังกัดกรุงเทพมหานครมีรูปแบบและ
ขั Êนตอนต่างๆ ดงันี Ê 
                   1.1 การมีสว่นร่วมในการศึกษาปัญหาและการตัดสินใจ ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของปัญหาทีÉเกิดขึ Êนใน
การจดัการศกึษาของโรงเรียนในแต่ละปีการศกึษา ซึÉงทั Êง บ้าน วัด และโรงเรียนได้ร่วมมือกันในการค้นหาสาเหตุและปัญหา
ต่างๆ ทีÉเกิดขึ ÊนจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษาทีÉผ่านๆ มา มีการระดมความคิดเห็นจากทุกๆ ฝ่ายเพืÉอหา
ภาระงานทีÉมีความจําเป็นเร่งด่วนทีÉต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขก่อนเป็นอนัดบัแรก การช่วยกันแสดงความคิดเห็นถึงแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาทีÉจะดําเนินการร่วมกัน รวมทั Êงภารกิจต่างๆ ทีÉต้องดําเนินการตามนโยบายขอ ง
กรุงเทพมหานครซึÉงเกิดขึ Êนจากการพูดคุยกันจากการประชุม และจากการรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานตอนสิ Êนปีการศึกษาของทุกปีสอดคล้องกับ โกวิท พวงงาม ทีÉสรุปถึงการมีส่วนร่วมทีÉ
แท้จริงของประชาชนในการพฒันาควรจะมี 4 ขั Êนตอน คือ 1) การมีสว่นร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของแต่
ละท้องถิÉน กล่าวคือ ถ้าหากชาวชนบทยังไม่สามารถทราบถึงปัญหาและเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาในท้องถิÉนของตนเป็น
อย่างดีแล้ว การดําเนินต่างๆ เพืÉอแก้ปัญหาของท้องถิÉนย่อมไร้ประโยชน์ เพราะชาวชนบทจะไม่เข้าใจและมองไม่เห็นถึง
ความสาํคญัของการดําเนินงานเหลา่นั Êน 2) การมีสว่นร่วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม เพราะการวางแผนดําเนินงานเป็น
ขั ÊนตอนทีÉจะช่วยให้ชาวชนบทรู้จักวิธีการคิด การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รู้จักการนําเอาปัจจัยข่าวสารข้อมูลต่างๆ มาใช้ใน
การวางแผน 3) การมีสว่นร่วมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน แม้ชาวชนบทส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจน แต่ก็มีแรงงานของ
ตนทีÉสามารถใช้เข้าร่วมได้ การร่วมลงทนุและปฏิบติังานจะทําใช้ชาวชนบทสามารถคิดต้นทุนดําเนินงานได้ด้วยตัวเอง ทําให้
เรียนรู้การดําเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน หากการติดตามงานและ
ประเมินผลงานขาดการมีส่วนร่วมแล้วชนบทย่อมจะไม่ทราบด้วยตนเองว่างานทีÉทําไปได้รับผลดี การดําเนินกิจกรรมอย่าง
เดียวกนัในโอกาสต่อไปจงึอาจจะประสบความยากลาํบาก [5] 
    1.2 การมีสว่นร่วมในการวางแผนการดําเนินงาน ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนโดยทางบ้าน วัด และโรงเรียนได้
ร่วมกนัแสดงความคิดเห็นเพืÉอวางแผนกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดําเนินงานด้านการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน และการระดมทรัพยากรทีÉจะต้องใช้ในการจดัการศกึษา ซึÉงในขั Êนตอนนี Êเกิดขึ Êนจากกระบวนการความร่วมมือของ
ทั Êงจากบ้าน วัด และโรงเรียน ในการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน คณะครู และคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ ปกครองเพืÉอวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามปัญหาและความจําเป็นเร่งด่วนและการกําหนด
ระยะเวลาทีÉเหมาะสม รวมทั Êงการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างตัวแทนของบ้าน วัด และโรงเรียน ต่อไปสอดคล้องกับ
แนวคิดของโคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ (Cohen.Jand Uphoff .D) ได้แบ่งขั Êนตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั Êนตอน คือ 1) การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประการแรกทีÉสดุทีÉจะต้องกระทํา คือ การกําหนดความต้องการและการจัดลําดับความสําค ัญ 
ต่อจากนั Êนก็เลอืกนโยบายและประชากรทีÉเกีÉยวข้องการตัดสินใจในช่วงเริÉมต้น การตัดสินใจช่วงดําเนินการวางแผนและการ
ตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนทีÉวางไว้ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านทรัพยากรการ
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บริหารและการประสานความร่วมมือ ในส่วนทีÉเป็นองค์ประกอบของการดําเนินโครงการนั Êนจะได้คําถามทีÉว่าใครจะทํา
ประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะทําประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่นการช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงานและ
ประสานงานและการขอความช่วยเหลือ 3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ในส่วนทีÉเกีÉยวข้องกับผลประโยชน์ในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วยผลประโยชน์โครงการนี Êรวมทั Êง
ผลประโยชน์ในทางบวก และผลทีÉเกิดขึ ÊนในทางลบทีÉเป็นผลเสียของโครงการซึÉงจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและ
สงัคมด้วย 4) การมีสว่นร่วมในการประเมินผล การมีสว่นร่วมในการประเมินผลนั Êน สิÉงสําคัญทีÉจะต้องสงัเกตก็คือ ความชอบ 
และความคาดหวงัทีÉมีอิทธิพลสามารถแปรเปลีÉยนพฤติกรรมของบคุคลในกลุม่ต่างๆ [6] 
    1.3 การมีสว่นร่วมในการปฏิบัติและดําเนินการโดยทั Êง บ้าน วัด โรงเรียน ได้ร่วมกันในการจัดหาและสนับสนุน
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน เงินทุน หรือเข้าร่วมบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การประสานงานและการดําเนินการขอความ
ช่วยเหลอืจากภายนอก รวมทั Êงการเข้ามาเป็นวิทยากร หรือครูภูมิปัญญาท้องถิÉนให้กบันกัเรียน ในรูปแบบหรือขั Êนตอนนี Êพบว่า
เกิดขึ Êนจากความร่วมแรงร่วมใจกันทีÉจะปฏิบัติหน้าทีÉตามทีÉตนเองเกีÉยวข้องตามภารกิจหลกัทีÉตกลงร่วมกัน หรือบางคนก็
ปฏิบัติภารกิจหลายหน้าทีÉในเวลาเดียวกัน คือ เป็นทั Êงคณะกรรมการสถานศึกษาและเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน 
รวมทั Êงรับหน้าทีÉเป็นประธานกรรมการผ้าป่าการศึกษาเพืÉอหารายได้มาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและเป็น
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วยสอดคล้องกับงานวิจัยของกันยารัตน์  แย้มศรีแก้ว ทีÉศึกษาวิจัยเรืÉอง การบริหารความ
ร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียน ของโรงเรียนสงักัดคณะกรรมการการประถมศึกษาขั Êนพื Êนฐาน พบว่า องค์ประกอบการบริหาร
จดัการความร่วมมือของบ้าน วดั โรงเรียน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลกัการสร้างความร่วมมือ 2) การมีส่วนร่วม 
3) การจัดการสัมพันธภาพ 4) การเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกัน 5) การเสริมสร้างคุณธรรมในองค์กร และ 6) การสร้าง
บรรยากาศองค์กร [1] 
    1.4 การได้รับประโยชน์ร่วมกนั  คือ ทั Êงทางบ้าน ผู้ปกครอง วดั และโรงเรียนได้รับประโยชน์ร่วมกันจากการเข้ามา
มีสว่นร่วม ในการจดัการศกึษา คือ โรงเรียนจะเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนและบริการชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ คือ 
ชมุชนสามารถใช้สถานทีÉของโรงเรียนในการประชุมสมัมนา หรืองานพบปะสงัสรรค์ของคนในชุมชน มีห้องสมุดทีÉมีคุณภาพ 
สะดวกสบายสาํหรับบริการชมุชน มีห้องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตทีÉทันสมัย สามารถให้บริการชุมชนได้ มี
สนามกีฬาเพืÉอรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาภายในชุมชนได้อย่างดี รวมทั Êงการแบ่งปันประโยชน์ร่วมกันด้านจิตใจทีÉอยู่บน
พื Êนฐานของความเท่าเทียมกันของบุคคลและสงัคม ซึÉงการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์เกิดขึ Êนจากความคาดหวังของ   
ทุกฝ่ายทีÉต้องการเห็นการจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบความสําเร็จตามเป้าหมายทีÉวางไว้ร่วมกัน เป็นการได้ความ
ภาคภูมิใจร่วมกนั เป็นการสนบัสนนุวิธีการเชิงรุกในการสร้างความสมัพนัธ์ทีÉดีระหว่างกันจะเป็นกลยุทธ์หนึÉงทีÉทําให้เกิดบรรลุ
ความตระหนกัและการมองเห็นการมีสว่นร่วมมากขึ Êน ความน่าเชืÉอถือ ศักยภาพ ความเชีÉยวชาญมีคุณค่าสําหรับการร่วมมือ 
ความยืดหยุ่นสาํหรับการจดัการและวางแผนการทํางานร่วมกัน การสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากรทีÉเกีÉยวข้องการทํางาน
เป็นทีม การสืÉอสารสง่ข่าวกิจกรรมทีÉเกีÉยวข้องทั Êงหมดของกลยุทธ์เหล่านี Êจะช่วยในการพัฒนาความคิดร่วมกันทีÉจะเข้าใจถึง
ความสาํคญัและการได้รับประโยชน์จากการทํางานร่วมกนัและสอดคล้องกบัความเห็นของปรารณทัตต์ แสนวิเศษ ได้สรุปถึง
ลกัษณะการมีสว่นร่วมของประชาชน ในการจดัการศกึษามี 4 ลกัษณะ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ 2) การมี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนและร่วมดําเนินการ 3) การมีส่วนร่วมในการควบคุม ตรวจสอบ การดําเนินการของโรงเรียน และ    
4) การมีสว่นร่วมในการรับบริการ และรับความช่วยเหลอืจากโรงเรียน [7] 
    1.5 การมีสว่นร่วมในการติดตามและประเมินผล เพืÉอทีÉจะร่วมกนัแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีÉเกิดขึ Êนจากการจัดกิจกรรม
เพืÉอการศึกษาของโรงเรียน โดยทั Êงบ้าน วัด และโรงเรียน ได้ร่วมกันติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของการจัด
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การศกึษาของโรงเรียนในรอบปีทีÉผ่านมาเพืÉอศึกษาหรือเปรียบเทียบ กับสถานศึกษาใกล้เคียงภายในเขตตลิÉงชันเพืÉอนํามา
ตดัสนิและประเมินผลงานของโรงเรียนวดัพระอินทร์ทรงช้างเอราวณั มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่าย โรงเรียนมีการ
สนบัสนนุความรู้และการใช้เทคโนโลยีแก่บ้าน วดั และชมุชน ให้เข้ามีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานซึÉงกันและกัน 
มีความเหมาะสมของผู้ประเมินผลในการปฏิบติังาน มีการวัดผล และประเมินผลการดําเนินงานจากสภาพจริงและความพึง
พอใจ มีความสามารถในการเชืÉอมโยงขอบเขตขององค์กร มีการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน เพราะจะทําให้ผู้ มีสว่นเกีÉยวข้องได้มีความรู้สกึถึงการเป็นบุคคลสําคัญทีÉสามารถสะท้อนความคิดเห็นต่างๆ ซึÉงเป็น
ข้อมลูทีÉเป็นประโยชน์กบัทางโรงเรียนทีÉจะนําข้อมลูต่างๆ เหลา่นั Êนไปหาทางแก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดียิÉงขึ Êน 
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของปาริชาติ วลัยเสถียร ทีÉสรุปกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการศึกษาไว้  ดังนี Ê 1) การมี         
สว่นร่วมในการศกึษาของชมุชน เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมกนัเรียนรู้สภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและ
สิÉงแวดล้อม เพืÉอใช้เป็นข้อมลูเบื Êองต้นในการทํางาน และร่วมกันค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา ตลอดจนการจัดลําดับ
ความสําคัญของปัญหา 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพืÉอกําหนด
นโยบาย วตัถปุระสงค์ วิธีการ แนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรทีÉจะต้องใช้ 3) การมีส่วนร่วมในการดําเนินการพัฒนา 
โดยการสนบัสนนุด้านวสัดอุปุกรณ์ แรงงานเงินทนุ หรือเข้าร่วมบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การประสานงาน และดําเนินการ
ขอความช่วยเหลอืจากภายนอก 4) การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นการนําเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ทั Êงด้านวัตถุและจิตใจ โดยอยู่บนพื Êนฐานของความเท่าเทียวกันของบุคคลและสังคม 5) การมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลการพฒันา เพืÉอทีÉจะแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีÉเกิดขึ Êนได้ทนัที [8] 
 2. ผลของการมีสว่นร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” ของโรงเรียนวัดสงักัดกรุงเทพมหานครนั Êน ประสบ
ความสาํเร็จเป็นอย่างมาก โดยทางโรงเรียน ได้เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ บ้าน วัด โรงเรียน 
เข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาจนประสบความสาํเร็จโดยมีผลการพฒันาคณุภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดพระ
อินทร์ทรงช้างเอราวัณโดยมีผลการจัดการศึกษาทีÉผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผ่านการประเมิน
คณุภาพการศกึษาของกรุงเทพมหานครและสมศ. โดยมีผลการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ 
    2.1 ด้านนกัเรียน ในเรืÉองของการพฒันาด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสงัคมอยู่ในระดับทีÉ ดีเยีÉยม 
โดยทางโรงเรียนได้ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ครูทุกระดับชั Êนได้เห็นความสําคัญของการมีอนามัย สุขนิส ัย และ
สขุภาพทีÉดีของผู้ เรียน ทีÉเป็นเช่นนี Êอาจเป็นเพราะทางโรงเรียนได้จดักิจกรรมต่างๆ ทีÉสง่เสริมสขุภาวะทีÉดีและการมีสนุทรียภาพ
ให้กับนักเรียน เช่น การดูแลให้นักเรียนได้รับอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันทุกวัน การตรวจสขุภาพ การจัดกิจกรรม
สง่เสริมสขุภาพ สง่ผลให้ นกัเรียนมีนํ Êาหนักส่วนสงูเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มีทักษะการเคลืÉอนไหวมีสขุนิสยัในการดูแล
ตนเอง เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ นกัเรียนมีพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สกึทีÉดีต่อตนเอง 
มัÉนใจกล้าแสดงออก สามารถควบคมุอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมตามวัย ชืÉนชมศิลปะดนตรีการเคลืÉอนไหวและรักธรรมชาติ 
ทําให้เด็กมีพฒันาการด้านสงัคม การจัดกิจกรรมทีÉสนับสนุนพัฒนาการด้านสงัคม และบูรณาการสอดแทรกในแผนการจัด
ประสบการณ์สงัคมเพืÉอให้เด็กมีปฏิสมัพันธ์กับผู้อืÉน เช่น กิจกรรมสานสมัพันธ์ กิจกรรมค่ายคุณธรรม กิจกรรมโตไปไม่โกง 
โดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทีÉจําเป็นต่อการจัดกิจกรรมให้กับครูและบุคลากรอย่างเพียงพอ ส่งผลให้นักเรียนมีวินัย
รับผิดชอบเชืÉอฟังคําสัÉงสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ มีความซืÉอสตัย์สจุริตช่วยเหลือแบ่งปันทํางานร่วมกับผู้อืÉนได้ ประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาทีÉตนนับถือ มีพัฒนาการด้านสงัคม สามารถประพฤติ ปฏิบัติตน ปรับตัวเข้ากับผู้อืÉนและ 
สังคมได้ และเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง               
ทั Êงกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิÉมเวลารู้ กิจกรรมห้องเรียนในโลกกว้าง โครงการบ้าน
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วิทยาศาสตร์และโครงงานระดบัปฐมวยัเพืÉอกระตุ้นทกัษะกระบวนการคิดให้เกิดขึ Êนนกัเรียนอย่างเป็นระบบเป็นขั Êนตอน ส่งผล
ให้นกัเรียนสนใจเรียนรู้สิÉงรอบตวั ซกัถามอย่างตั Êงใจและรักการเรียนรู้ มีการคิดอย่างเป็นขั Êนตอน มีระบบ มีความคิดรวบยอด
เกีÉยวกับสิÉงต่างๆ ทีÉเ กิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาทีÉ เหมาะสมกับวัยมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เกิดความคิดรวบยอดเกีÉยวกับสิÉงต่างๆ ทีÉเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านคณุธรรม จริยธรรม และลกัษณะทีÉพงึประสงค์ ทางโรงเรียนได้วางแผนกําหนดโครงการ/กิจกรรม
ทีÉส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมทีÉพึงประสงค์ โดยการจัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ และกิจกรรมต่างๆ 
และมีการปลกูฝังพฤติกรรม มีจิตสํานึกในการร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิÉงแวดล้อม โดยให้นักเรียนทีÉมีส่วนร่วมในกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ โครงการวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลกัษณะทีÉพึงประสงค์ตามหลกัสตูร รู้จักจัดเก็บของ
เลน่ของใช้ รู้จกัการรอคอย สามารถปฏิบัติกิจกรรมทีÉได้รับมอบหมายได้สําเร็จมีความเอื Êออาทรต่อผู้อืÉนและช่วยเหลือซึÉงกัน
และกนั เป็นผู้ มีคณุธรรม จริยธรรมตามระเบียบวินยัของโรงเรียน ปฏิบติัตามข้อตกลงของห้องเรียนและระเบียบของโรงเรียน 
มีกิริยามารยาทเรียบร้อยเชืÉอฟังและปฏิบัติตามคําสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครองและครู กตัญsูกตเวทีต่อผู้ มีพระคุณ ยอมรับ
ความคิดและวฒันธรรมทีÉแตกต่างมีความรักและหวงแหนในสิÉงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รู้จักใช้และบํารุงรักษาและ
ไม่ทําลายสิÉงแวดล้อม รู้จกัการแบ่งปันสิÉงของ เสยีสละเพืÉอสว่นรวม ด้านสขุนิสยั สขุภาพกาย และสขุภาพจิตทีÉดี ทางโรงเรียน
ได้กําหนดโครงการและกิจกรรมทีÉมุ่งเน้นให้นักเรียนมีสขุนิสยั สขุภาพกาย และสขุภาพจิตทีÉดี ส่งผลให้นักเรียนมีสขุนิสยัใน
การดแูลสขุภาพและออกกําลงักายสมํÉาเสมอมีนํ Êาหนักส่วนสงูและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันและ
หลกีเลีÉยงจากสิÉงเสพติดให้โทษ นกัเรียนเห็นคณุค่าในตนเองมีความมัÉนใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสมัพันธ์ทีÉดี
และให้เกียรติผู้ อืÉนและสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ ตาม
จินตนาการได้ตามวัย นักเรียนทํางานเป็นทีม มีความสามัคคี  ช่วยเหลือซึÉงกันและกัน รู้แพ้ รู้ชนะ มีจิตใจทีÉร่าเริงแจ่มใส มี
สขุภาพจิตทีÉดี        มีความสุขในการเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี ด้านความสนใจร่วมกิจกรรม และ
แสดงออกด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา เด็กมีสนุทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลืÉอนไหว การส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น กิจกรรมวนัสนุทรภู่ กิจกรรมวนัพ่อ กิจกรรมวนัแม่ กิจกรรมเคลืÉอนไหวและส่งเด็กเข้าประกวด
วาดภาพกิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเสรี ส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจและกล้าแสดงออกในเรืÉองศิลปะและดนตรี และ
พึงพอใจในการร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี และการเคลืÉอนไหวร่างกายประกอบเพลงและจังหวะเป็นอย่างมาก ด้าน
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตผุล ซึÉงโรงเรียนได้ตระหนกัในความสําคัญของการมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล มีการดําเนินงานโครงการโรงเรียนรักการอ่าน โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
โครงการเพิÉมผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน และการใช้โปรแกรมนําเสนอผลงาน มีการ
จัดทํารายงานประจําปีอย่างเข็มแข็ง จัดกิจกรรมทีÉส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์และเขียน จัดประกวดแข่งขันการเขียน
บรรยาย เขียนคําขวัญ เขียนเรียงความ ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพืÉอฝึกทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 
เช่น กิจกรรมการเขียนแผนผงัความคิด การทําโครงงาน ฝึกการนําเสนอผลงานโดยการใช้โปรแกรมนําเสนอ ส่งผลให้ ผู้ เรียน
สามารถสรุปความคิดจากเรืÉองทีÉอ่าน  ฟัง ดู และสืÉอสาร โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง นําเสนอวิธีคิดวิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง สามารถกําหนดเป้าหมายคาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ         
มีความคิดริเริÉมและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล ด้านความรู้และทักษะตามหลกัสูตร โดยผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั Êน ป.6 ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-Net) หลายวิชามีค่าเฉลีÉยสงูกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัดและระดับประเทศ ผลการ
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ประเมินในด้านการพฒันานักเรียนมีผลการประเมินความรู้และทักษะทีÉจําเป็นตามหลกัสตูรสถานศึกษา ด้านทักษะในการ
แสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ทางโรงเรียนได้ให้ความสําคัญของการอ่านของนักเรียน การจัดกิจกรรมทีÉ
สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกฝนทักษะกระบวนการแก้ปัญหาให้นักเรียนอย่างสมํÉาเสมอใน
รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ต่างๆ ผ่านแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพืÉอให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง เรียนรู้เป็น 
แก้ปัญหาเป็นและสง่ผลให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนืÉองมีการดําเนินการโครงการห้องสมุดมีชีวิต จัดกิจกรรมรู้จัก
ห้องสมดุ บรรณารักษ์อาสา หนงัสอืทํามือสืÉอสร้างปัญญา สปัดาห์ห้องสมดุ ความรู้ดีมีรางวัล ปลกูฝังให้นักเรียนมีนิสยัรักการ
อ่าน และใช้บริการจากห้องสมดุอย่างสมํÉาเสมอ เพืÉอศกึษาค้นคว้าจากหนงัสอืและเอกสาร ขยันมัÉนเพียรในการอ่าน จากสถิติ
การใช้ห้องสมดุ การบริการยืม-คืนหนงัสอืจากห้องสมุด และสถิติการขอใช้คอมพิวเตอร์เพืÉอสืบค้นข้อมูล ส่งผลให้นักเรียนมี
นิสยัรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสืÉอต่างๆ รอบตัว มีทักษะในการอ่านฟังดูพูด
เขียนและตั ÊงคําถามเพืÉอค้นคว้าหาความรู้เพิÉมเติมเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่แลกเปลีÉยนความคิดเห็นเพืÉอการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนําเสนอผลงาน และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนืÉองสามารถถ่ายทอดเรืÉองราวในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถแลกเปลีÉยนความคิดเห็นเพืÉอการเรียนรู้
ระหว่างกันได้อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ Êน ทักษะในการทํางาน            
รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้ อืÉนได้ และมีความรู้สกึทีÉดีต่ออาชีพสุจริตในการจัดการศึกษาของโรงเ รียนนั Êนได้
ตระหนกัในความสาํคญัของผู้ เรียนให้มีทกัษะในการทํางาน รักการทํางานสามารถทํางานร่วมกับผู้อืÉนได้ และมีเจตคติทีÉดีต่อ
อาชีพ โดยได้ดําเนินโครงการสานสมัพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน โครงการร้อยรัก โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการวิถีชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการสง่เสริมศกัยภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ และโครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ เพืÉอส่งเสริมการ
เรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน จดักิจกรรมการเรียนการสอนทีÉใช้กระบวนการกลุ่มเพืÉอให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดวางแผน
ในการทํากิจกรรม เช่น ชิ Êนงานและโครงงาน สง่ผลให้ นักเรียนมีการวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ มีทักษะใน
การทํางานรักการทํางาน มีความสขุมุ่งมัÉนพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ทํางานร่วมกับผู้อืÉนได้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้ อืÉนได้และมีเจตคติทีÉดีต่ออาชีพสุจริตหาความรู้เกีÉยวกับอาชีพทีÉตนเองสนใจได้ ด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
สิÉงแวดล้อมและยังให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์สิÉงแวดล้อมทั Êงในโรงเรียน ชุมชน และตามธรรมชาติทัÉวไป และ
ด้านการปฏิบติัตนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพืÉอส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้และการดําเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกับ
งานวิจยัของภูวณฐัสร์  หนมูาก ทีÉได้ศกึษาวิจยัเรืÉอง “กระบวนการการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ต่อการพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธ” มีวัตถุประสงค์เพืÉอการศึกษาระดับการปฏิบัติและระดับปัญหาอุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมการมี
สว่นร่วมของ บ้าน วดั โรงเรียน (บวร) ต่อการพฒันาโรงเรียนวิถีพทุธ ผลการศึกษาพบว่า ระดับการปฏิบัติของกระบวนการมี
สว่นร่วมของ บ้าน วดั โรงเรียน (บวร) ต่อการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางทั Êงสามด้าน โดยการ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านการดําเนินการมีระดบัการปฏิบัติในกระบวนการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากโดยเฉพาะด้านการ
พฒันาผู้ เรียนในประเด็นการร่วมปลกุจิตสาํนกึให้ผู้ เรียนมีวินยัในตนเองอยู่เสมอ [3] 
    2.2 ด้านการจดัการศกึษาและการพฒันาบคุลากรมีผลการดําเนินงานทีÉปรากฏเด่นชัด คือ 1) ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าทีÉอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้ เรียนทั Êงด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะ ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพืÉอพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียน ออกแบบและการจัดการ
เรียนรู้ทีÉตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคลและพฒันาการทางสติปัญญาสามารถใช้สืÉอและเทคโนโลยีทีÉเหมาะสมผนวก
กับการนําบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิÉนมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ครูมีการวัดและประเมินผลทีÉมุ่งเน้นการ
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พฒันาการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการทีÉหลากหลาย สามารถให้คําแนะนํา คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ เรียนทั Êงด้าน
การเรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค มีการศกึษา วิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาทีÉตนรับผิดชอบและใช้ผล
ในการปรับการสอน ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างทีÉดี จดัการเรียนการสอนตามวิชาทีÉได้รับมอบหมายเต็มเวลา และเต็ม
ความสามารถ ทีÉเป็นเช่นนี Êอาจเป็นเพราะครูและบคุลากรทุกคนมีความรู้สกึว่าได้ดําเนินการสอนตามนโยบายของโรงเรียนทีÉ
ตนเองเคยมีส่วนร่วมมาตั Êงแต่ขั Êนตอนของการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและการตัดสินใจในเรืÉองต่างๆ ในการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียน ทําให้รู้สกึภาคภูมิใจทีÉผู้บริหารเห็นความสําคัญ 2) ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีÉอย่างมีประสิทธิภาพ










สภาพแวดล้อมภายใน และส่งเสริมงานวิชาการของโรงเรียนให้มีมาตรฐานทีÉสงูขึ Êน ส่งผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้
เข้าใจรูปแบบการพฒันาโรงเรียนพร้อมสนบัสนนุและเสนอแนะในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างดี นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ในชมุชนมากขึ Êน 4) สถานศกึษามีหลกัสตูรสถานศึกษาทีÉมีกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอย่างรอบ
ด้าน โดยหลกัสตูรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิÉน มีการจัดรายวิชาเพิÉมเติมทีÉหลากหลายให้ผู้ เรียน
สามารถเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ มีกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนทีÉส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการและความสนใจของผู้ เรียน จัดทําหลกัสูตรสถานศึกษาทีÉพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนอย่างรอบด้าน โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิÉนเข้ามามีส่วนร่วมส่งผลให้โรงเรียนมีหลกัสตูรสถานศึกษา หลกัสตูรท้องถิÉนในการจัดการเรียนการสอนทีÉส่งผลดีต่อ
นักเรียน ทําให้นักเรียนสามารถ คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ ทําให้การเรียนรู้มีผลสมัฤทธิ Í ดีขึ Êน 5) สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการทีÉส่งเสริมให้ผู้ เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ โรงเรียนได้จัดทําโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
เพืÉอการเรียนการสอน การสร้างสืÉอนวตักรรมประจําห้องเรียน มุมเรียนรู้ประจําห้องเรียน และการพัฒนาโครงการห้องสมุดมี
ชีวิต โรงเรียนมีระบบสารสนเทศของโรงเรียนทีÉสามารถใช้ในการจดัการเรียนการสอนและพฒันาสืÉอนวตักรรมประจําห้องเรียนทีÉ
ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน มีสภาพแวดล้อมทีÉดีเอื Êอต่อการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบติัการ  
อาคารเรียนมัÉนคงสะอาดและปลอดภัย มีสิÉงอํานวยความสะดวกเพียงพออยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรืÉน 
ปรับปรุงห้องสมุดให้ทันสมัยสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล ให้บริการสืÉอและเทคโนโลยีสารสนเทศทีÉเอื Êอให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 6) สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีÉกําหนดในกฎกระทรวง มีการจัดทํามาตรฐาน
สถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี การจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกสถานศกึษา จดัทํารายงานประจําปีสถานศกึษา กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําและดําเนินการ
ตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีÉมุ่งพฒันาคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพืÉอพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
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คณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นําผลการประเมินคุณภาพทั Êงภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนืÉอง ทีÉเป็นเช่นนี Êอาจเป็นเพราะทางโรงเรียนต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ.2545 ในการเข้าสูร่ะบบการประกนัคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานทีÉกําหนดไว้ซึÉงผลการศึกษาครั Êงนี Êสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เพิÉมศักดิ Í บัวรักษ์ และคณะทีÉศึกษาในเรืÉองการ
พฒันารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการสถานศกึษาเพืÉอศกึษาองค์ประกอบของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ
ของสถานศกึษา สงักดัสาํนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน พบว่ามีองค์ประกอบด้านขอบข่ายและภารกิจด้าน
วิชาการของสถานศึกษาประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล
ประเมินผล 4) การพฒันาสืÉอนวตักรรมการวิจยั 5) การสนบัสนนุการพฒันาแหล่งเรียนรู้และวิทยากร 6) การนิเทศการศึกษา 
7) การพัฒนาระบบประกันประสิทธิภาพวิชาการ ด้านขั Êนตอนการปฏิบัติงานของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ 
ประกอบด้วย 1) การสร้างพันธสญัญาร่วมกัน 2) การติดต่อประสานงาน 3) การวิเคราะห์ปัญหา 4) การระบุเป้าหมาย         
5) การวางแผนจดัทําแผน 6) การดําเนินงานตามแผน 7) การประเมินผลและการรายงาน [9] 
    2.3 ด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 1) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทางโรงเรียนได้ดําเนินตามโครงการ
สง่เสริมความสมัพนัธ์ชุมชนจนทําให้ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของตนเองต่อ
การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาบคุลากรในโรงเรียนและประชาชนในชุมชนมีความสมัพันธ์อันดีต่อกันเป็นอย่างดี 2) การมี
สว่นร่วมของทกุภาคสว่น ทางโรงเรียนได้ดําเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน”(บวร) 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารงานของสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพในทุกๆ      
ด้าน ทําให้ได้รับความเลืÉอมใส ศรัทธาจากบุคคล ชุมชน และผู้ปกครอง 3) การสร้างส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สงัคมแห่งการเรียนรู้ โดยทางโรงเรียนได้มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  โดยจัดทํา
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการพัฒนาสืÉอประจําห้องเรียน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากห้องเรียนในโรงเรียน ในท้องถิÉนและชุมชน  4) การพัฒนาอาคารสถานทีÉและ
สิÉงแวดล้อมให้เอื Êอต่อการเรียนรู้ มุ่งเป็นแหลง่เรียนรู้ของชุมชน ในการพัฒนาสิÉงแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้นั Êน ทางโรงเรียน
ได้จัดทําโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ประกอบด้วย ห้องสมุด E-library แปลงเกษตร
ปลอดสารพิษ บ่อปลาดกุ สวนหย่อม และสิÉงแวดล้อมทางธรรมชาติในโรงเรียนให้สามารถใช้จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผลสมัฤทธิ Íทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมดีขึ Êนโรงเรียนเป็นแหล่งการจัดการเรียนรู้ทีÉมี
มาตรฐาน มีบรรยากาศเอื Êอต่อการเรียนรู้ นักเรียน สอดคล้องกับผลการศึกษาของอดิเรก  บุญคง ทีÉศึกษาวิจัยเรืÉองรูปแบบ
การจัดการศึกษาระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน เพืÉอพัฒนาคุณภาพนักเรียนของสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานในชนบท ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการจัดความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียนเพืÉอพัฒนาคุณภาพนักเรียนของ
สถานศกึษา ขั Êนพื Êนฐานในชนบท ต้องอาศยั 1) หลกัการการมีสว่นร่วม การสร้างความสมัพนัธ์กบัชุมชนการประสานงาน การ
พฒันาให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ เรียน การแบ่งหน้าทีÉรับผิดชอบ ความต่อเนืÉองเป็นระบบความ
เสมอภาคเท่าเทียม 2) มีจุดมุ่งหมายเพืÉอให้เกิดความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และเพืÉอให้
นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 3) มีการจัดกลไกในการดําเนินการโดยกําหนด
บทบาทหน้าทีÉให้ชัดเจน คณะกรรมการเครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียนรับผิดชอบประสานงานดําเนินการ ติดตาม วัดและ
ประเมินผล ประชาสมัพันธ์ สร้างความเข้าใจกับเครือข่าย กําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ตัวชี Êวัดความสําเร็จร่วมกัน       
4) มีกระบวนการดําเนินการ โดยการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจในบทบาทหน้าทีÉให้ชัดเจน จัดทําแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และทําข้อตกลงร่วมกัน ประชุมชี Êแจงแนวทางดําเนินงานร่วมกัน โดยการแยกงานทีÉต้องปฏิบัติร่วมกัน และงานทีÉ
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แยกกนัปฏิบติัอย่างชดัเจน วดัและประเมินผล ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพึงพอใจ และผลกระทบ อย่างต่อเนืÉอง 
และ 5) ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการทีÉเน้นการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจจากผู้ มีส่วนเกีÉยวข้องโดยอาศัยเงืÉอนไขทีÉ 
บ้าน วดั โรงเรียนกบัการเอาใจใสใ่นการดําเนินงานตามบทบาทหน้าทีÉอย่างจริงจงั เพืÉอสร้างความรู้สกึเป็นเจ้าของโรงเรียนให้
เกิดขึ Êนกบัทกุฝ่าย รวมทั Êงคณะผู้บริหารสถานศกึษามีภาวะผู้นําทีÉดี [10] 
    2.4 ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา ด้านการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสยัทัศน์ ปรัชญา และ
จดุเน้นทีÉกําหนดขึ Êน โดยทางโรงเรียนได้จดัทําโครงการสง่เสริมศกัยภาพเด็กและเยาวชนฯ ซึÉงผลของโครงการทําให้นักเรียนมี
ความสามารถด้านสหกรณ์ ด้านการเกษตร และกีฬาและนันทนาการ นักเรียนมีคุณภาพชีวิตทีÉดี และมีผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนดีขึ Êน บรรลเุป้าหมายและจดุเน้นของสถานศกึษาทีÉเป็นเช่นนี Êอาจเป็นเพราะจากกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
กนัของบ้าน วดั โรงเรียนทีÉได้ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การตดัสนิใจกําหนดนโยบายรวมทั Êงอัตลกัษณ์ของโรงเรียน 
การดําเนินการ และการประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมกันทําให้ทุกฝ่ายได้เข้าใจปัญหาและดําเนินการตามวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายตามวิสยัทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นทีÉกําหนดขึ Êนร่วมกันจนประสบความสําเร็จ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 2) พ.ศ. 2545 ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในมาตรา 8 (2) คือ       
ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สถานศึกษาทีÉจัดการศึกษาทุกระดับจึงต้องปฏิบัติตามโดยการเปิดโอกาสให้





                  1.1 ควรทําความเข้าใจกบัคําว่าการมีสว่นร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วดั โรงเรียน” (บวร) ให้ชัดเจนถึงประเด็น
ของการมีสว่นร่วม เช่น การมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาในระบบ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย หรือการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการศึกษาภายในชุมชน ทั Êงนี ÊเพืÉอวิเคราะห์ว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด 
โรงเรียน” (บวร) แบบใดเหมาะสมกบัการจดัการศกึษาของโรงเรียนวดัสงักดักรุงเทพมหานครมากทีÉสดุ 
                  1.2 สถาบันพัฒนาผู้ บริหารการศึกษา สถาบันการอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลยัต่างๆ ทีÉเปิดสอนในหลกัสตูร
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และกรุงเทพมหานครควรนําผลการศึกษาวิจัยในครั Êงนี ÊไปทําการศึกษาเพิÉมเติมโดยเลือก 
กรณีศึกษาจากโรงเรียนทีÉอยู่ในมัสยิดสังกัดกรุงเทพมหานคร เพืÉอกําหนดองค์ความรู้ใหม่ด้านการมีส่วนร่วมในการจัด
การศกึษาของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 




    2.1 ควรมีการศกึษาเรืÉองการมีสว่นร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
อืÉนๆ ทีÉมีขนาดโรงเรียนต่างกนัด้วยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพเช่นนี Ê โดยกรอบทฤษฎีอืÉนๆ ด้วย 
    2.2 ควรจะมีการศึกษาเรืÉองการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนอืÉนๆ ด้วยวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพเช่นนี Ê โดยกรอบทฤษฎีเดียวกนั ทั Êงนี ÊเพืÉอการเปรียบเทียบหาความสอดคล้องและไม่
สอดคล้องการมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
    2.3 ควรจะมีการศึกษาเรืÉองการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบ “บ้าน วัด โรงเรียน” ในการจัดการศึกษาของ
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โรงเรียนวดัอืÉนๆ ด้วยวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ 
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